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With the popularity of higher education in China, education quality has been the 
focus. As China raised the policy “comprehensively improve higher educationquality”, 
the research focus has turned into higher education quality based on undergraduates’ 
learning qualitywhich is former’s important index. Learning power is the key to 
learning quality. According to undergraduates’ subjective experiences, this study 
makes deeply research on the learning power from five aspects: learning efficiency 
and consistency, learning motivation, learning attitude, learning method, and 
innovative thinking. Discussing the interrelationship between 
undergraduates’communication and learning power,this study makes a scientific and 
objective presentation of undergraduates’learning power state， and provides a 
reference to further enhance undergraduates’learning quality. 
This study is based on Habermas's Theory of Communicative Action, 
Constructivism Learning Theory, Structural Elements of Learning Power Theory and 
etc. On the basis of the existing documents and researches, the study defines 
dimensions ofundergraduates’learning power and interpersonal communication, and 
designsa interpersonal communication and learning power scale survey. Based on 
“National UndergraduateLearning Survey System”,the study conducts a national 
sample survey on the interrelationship between communication and learning power 
among different undergraduate groups. Considering national, regional, college, grades, 
science and other factors, the survey analyzesundergraduates’ communicative 
influence on learning power and draws following conclusions： 
First, with defining five dimensions of learning power as learning efficiency and 
consistency, learning motivation, learning attitude, learning method, and innovative 
thinking, the study shows that Chinese undergraduate learning power appeals positive 
correlation and U-shaped development trend based on statistical analysis of national 
undergraduates’ survey. Defined by region, demographic variables, colleges, grade, 
and professions, different undergraduate groups show different characteristics and the 
difference is significant. Undergraduates from three regions have respectively high 
















parents have high score in all dimensions. Undergraduates from“985” universities 
have notably high score in learning motivation and learning method. Freshmen and 
seniors have better self-perception. Science undergraduates have higher score. 
Second, the study shows that undergraduates of different region, demographic 
variables, colleges, grade, and professions vary significantly in communication. 
Undergraduates from eastern region have higher score than those from other two 
regions. Undergraduates from city and with highly educated parents have high score 
in all dimensions. Undergraduates fromgeneral universityhave higher score. Seniors 
have notably higher score. Undergraduates from literature, history and philosophy 
have notably higher score. 
Third, according to the multiple regression analysis of communication and 
learning power, communication of each undergraduate group shows different 
influence to learning power in all dimensions. Teacher-student interaction shows 
greater impact on learning efficiency and consistency. Student-student 
interactionshows greater impact oninnovative thinking. Communication within 
different universities, grades, and professions influences learning power as follows: 
“985” universities undergraduates’ communication contributes less to learning power 
in all dimensions than other universities’. Seniors communication contributes higher 
to learning power in all dimensions than other grades’ students. Science 
undergraduates’ communication contributes higher to learning power in all 
dimensions than other professions’, especially general undergraduates. 
The study verifiesabove data analysis conclusion with interviews, makes a 
further research on undergraduates’ learning power layers, and suppliessome 
reference value on improving undergraduate learningquality. This study further 
confirms the importance of improving higher education quality from the perspective 
of undergraduates’ learning. And the improvement of undergraduates’ learning quality 
can be achieved by enhancing teachers' curricular guidance and feedback, improving 
university teaching methods, improving undergraduate learning methods, enhancing 
teaching management and optimizing the learning environment with both institution 
building and spiritual construction. 
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